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BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI
5.1 Simpulan
Berdasarkan  hasil  temuan  dan  pembahasan  pada  BAB  IV  maka  dapat
disimpulkan bahwa sebagai berikut:
5.1.1 Kemampuan  peserta  didik  dalam  pemeliharaan  sistem  sasis  sepeda  motor,
masih  banyak  yang  berkompeten  di  setiap  kompetensi  dasar  setelah
melaksanakan PKL
5.1.2 Gambaran  kemampuan  peserta  didik  yang  paling  meningkat  dalam
melaksanakan  pemeliharaan  sistem  sasis  sepeda  motor  ini  yaitu  pada
pemeliharaan sistem rem dan pemeliharaan roda belakang, yang terdapat pada
peserta  didik  berkompeten  berdasarkan  SOP  BPR  Honda  atau  tempat
praktikum.
5.2 Implikasi
Berdasarkan  simpulan  yang  menyatakan  bahwa  penelitian  yang  dilakukan
terhadap peserta didik kelas XI TBSM 2 seteleh melaksanakan PKL, peserta didik
dalam kemampuan ini tidak merata dalam penguasaan beberapa item pemeliharaan
sistem sasis sepeda motor yang sesuai dengan form penilaian.
5.3 Rekomendasi
Berdasarkan hasil  penelitian  dan kesimpulan  yang sudah  dijelaskan,  penulis
mengemukakan beberapa rekomendaasi, diantaranya:
5.3.1 Bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Mengingat  banyak hal  yang mempengaruhi  peserta  didik dalam pelaksanaan
PKL, yang membuat pengetahuan dan keterampilan khususnya pemeliharaan sasis
sepeda motor  lebih meningkat,  tetap,  atau menurun.  Peserta  didik lebih disiapkan
lebih  matang  dalam  hal  kompetensi  sebelum  diberangkatkan  ke  tempat  tujuan
praktikum  masing-masing,  sehingga  peserta  didik  akan  lebih  siap  menghadapi
pekerjaan di DU/DI.
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5.3.2 Bagi Penulis selanjutnya
Penelitian  studi  tentang kompetensi  pemeliharaan sistem sasis  sepeda motor
setelah melaksanakan PKL ini  dirasa belum maksimal  dalam hal  sistem penilaian
yang terstruktur, sehingga lebih  jelas  dalam mempresentasikan kemampuan setiap
para peserta didik dalam bidang kompetensi lain.
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